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PENAMPILAN SALES PROMOTION GIRLS  (SPG) ROKOK SYARIAH 
DALAM PERSPEKTIF MARKETING SYARIAH DI KECAMATAN 
JEKAN RAYA 
 
ABSTRAK 
Oleh : Nanik Wulandari 
 
Latar Belakang penelitian ini adalah terdapatSales Promotion 
Girls(SPG)di Kecamatan Jekan Raya beragama muslim yang bekerja menjadi 
SPG rokok yang dalam pengaplikasiannya melakukan pemasaran yang tidak 
sesuai dengan pemasaran syariah seperti memperlihatkan penampilan fisik yang 
seksi, berdandan berlebihan dan merayu konsumen. Dari permasalahan tersebut 
peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai SPG di Kecamatan Jekan 
raya yang memperlihatkan penampilan fisiknya sebagai alat untuk 
mempromosikan produk kepada konsumen.Studi ini bertujuan untuk menjelaskan 
dan menjawab pertanyaan tentang (1) Bagaimana Sales Promotion Girls Dalam 
memasarkan Produk rokok? (2) Bagaimana Penampilan Sales Promotion Girls 
(SPG) Rokok dalam perspektif marketing syariah? 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 
populasi dan sample. Data penelitian dihimpun melalui observasi dan wawancara. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu data yang disajikan dengan 
kata-kata atau variable. Selanjutnya dianalisis memakai metode deskriptif dan 
disimpulkan dengan tekhnik analisis deduktif artinya data penelitian yang sifatnya 
umum kemudian dihubungkan dari pelaksanaan untuk mengetahui gambaran atau 
menjelaskan penjualan rokok dengan sistem promosi oleh sales promotion 
girls(SPG) yang sifatnya khusus untuk ditarik kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:(1). Pemasaran Produk yang 
dilakukan (SPG) yaitu merekamemasarkan produk denganmemaksa konsumen 
untuk membeli produk rokoknya, dan transaksi yang mereka gunakan bukan 
berdasarkan atas unsur suka sama suka (taradin)seperti Q.S Ayat: 29 yang 
menganjurkan kita untuk bertransaksi berlandaskan akad suka sama suka, ridho-
sama ridho, penampilan fisik SPG tidak mempengaruhi konsumen dalam membeli 
produknya. Hal ini dilakukan oleh sales promotion girls (SPG) untuk 
mendongkrak produk baru dari rokok tersebut. (2). Penampilan Sales Promotion 
Girlsrokok syariah dalam perspektif marketing syariah bahwa SPG di Kecamatan 
Jekan Raya melakukan pemasaran  tidak sesuai dengan pemasaran syariahkarena 
proses yang digunakan dalam sistem ini dilakukan dengan lebih menonjolkan dari 
segi  pakaian  yang  dikenakan sales promotion girl  (SPG) yang memperlihatkan  
auratnya  bukan  karena  kualitas  barang  yang  dijual  dalam penawaran tersebut 
tidak sesuai dengan ketentuan penawaran dalam Islam dan hal tersebut tidak 
perbolehkan  dalam  konteks Islam. 
 
 
Kata Kunci: Sales Promotion Girls,SPG, Penampilan,Marketing syariah, Produk, 
pemasaran, rokok. 
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THE APPEARANCE SALES PROMOTION GIRLS (SPG) SHARI'A OF 
CIGARETTES IN MARKETING OF ISLAMIC PERSPECTIVE IN 
DISTRICT JEKAN RAYA 
 
ABSTRACT 
By: Nanik Wulandari 
 
Background of this research is there Sales Promotion Girls (SPG) in District 
JekanRaya religious Muslim who worked the SPG cigarette in its application to 
marketing that does not comply with sharia marketing such a sexy show physical 
appearance, dress exaggerated and seduce of consumers. From the problems 
researchers are interested to know more about SPG in District Jekan Raya 
showing his physical appearance as a tool to promote products to consumers. This 
study aims to explain and answer questions about (1) How Sales Promotion Girls 
In marketing the products of cigarettes? (2) How to Form Sales Promotion Girls 
(SPG) Cigarette in shariamarketing perspective? 
This research is a field research using population and sample. The research 
data were collected through observation and interviews. This research is 
qualitative data presented in words or variable. Subsequently analyzed using 
descriptive methods and concluded with deductive analysis technique means the 
general nature of research data is then connected from implementation to describe 
or explain the sale of cigarettes with a system of promotion by the sales promotion 
girls (SPG) that are specific to be concluded.  
The results of this study concluded that: (1)Marketing is done (SPG) that 
they market the product by forcing consumers to buy a cigarette products, and 
transactions that they used were not based on elements of consensual (taradin) as 
QS Verse: 29, which encourages us to transact based contract was consensual, the 
same blessing, SPG physical appearance does not affect consumers into buying 
their products.This is done by a sales promotion girls (SPG) to boost new product 
from the cigarette. (2)Appearance Sales Promotion Girls non-sharia in the 
perspective of marketing sharia that SPG in District Jekan Raya do marketing is 
not in accordance with the marketing of sharia because of the process used in this 
system is done with more comfort in terms of the clothing worn sales promotion 
girl (SPG) which shows sexual intercourse with her not because the quality of the 
goods sold in the offering pursuant to the offer in Islam and it is not allowed in the 
context of Islam. 
 
Keywords: Sales Promotion Girls, SPG, appearance, shariamarketing, products, 
cigarette, marketing. 
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MOTTO 
 
 
    
   
   
   
     
   
  
Atinya: Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu 
Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. 
dan Pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu 
adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-
mudahan mereka selalu ingat (QS Al-Araf : 26). 
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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
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ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ koma terbalik 
غ gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim L Em 
ن nun N En 
و wawu W Em 
ه ha H Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis mutaʽaqqidin 
ةدع ditulis ʽiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه ditulis Hibbah 
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ةيزج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمرك ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
 ةاكزرطفلا  ditulis zakātul fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah ditulis A 
  َ  Kasrah ditulis I 
  َ  Dammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif ditulis Ā 
ةيلهاج ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati ditulis Ā 
يعسي ditulis yas’ā 
Kasrah + ya‟ mati ditulis Ī 
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يمرك ditulis Karīm 
Dammah + wawu 
mati 
ditulis Ū 
ضورف ditulis Furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati ditulis Ai 
مكنيب ditulis Bainakum 
Fathah + wawu mati ditulis Au 
لوق ditulis Qaulun 
 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
متنأأ ditulis a’antum 
تدعأ ditulis uʽiddat 
تمركش نئل ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā’ 
xx 
 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ Ditulis żawi al-furūḍ 
ةنسلا لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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